釋迦牟尼と女性（校舎移轉増築記念號） by 坂口, 龍道
釋
迦
牟
尼
ご
女
性
坂
口
龍
道
釋
迦
牟
尼
。こ
は
釋
迦
種
族
中
の
牟
尼
郎
ち
覺
者
叉
は
智
者
・こ
云
ふ
義
で
、
後
世
單
に
釋
迦
、こ
呼
稱
す
る
は
牟
尼
を
略
し
て
云
ふ
言
葉
で
あ
る
。
牟
尼
は
又
獨
覺
ε
も
不
動
-こ
も
飜
す
る
o
經
に
曰
く
。
「
我
今
己
起
出
一
切
衆
生
表
微
妙
深
遠
法
我
今
已
具
知
三
毒
五
慾
境
永
斷
無
餘
習
如
蓮
在
水
不
染
濁
水
泥
自
悟
八
正
范
無
師
等
侶
以
清
淨
智
慧
降
伏
大
力
魔
今
得
成
正
覺
爲
天
人
師
身
口
意
滿
足
故
號
牟
尼
」
ε
。
こ
れ
牟
尼
の
意
義
を
解
読
す
る
も
の
で
あ
る
。
叉
釋
迦
牟
尼
を
稱
し
て
佛
陀
国
鼠
Ω冨
ε
云
ひ
、
叉
路
伽
那
他
L
ok
an
�th
a,
郎
ち
譯
し
て
世
奪
ε
呼
び
、
叉
た
璽
如
來
日
緯
ゲ紹
舞
9
ご
稱
し
、
又
、
釋
迦
如
來
Q。葵
蚤
宀
舞
訂
σq9寅
ε
呼
稱
す
る
。
み
な
こ
れ
崇
敬
讃
美
の
語
で
あ
る
女
性
ε
は
何
か
。
善
か
、
悪
か
、
魔
か
、
紳
か
。
姑
ら
く
こ
れ
を
大
聖
佛
陀
に
聽
か
う
。
陶
釋
迦
牟
尼
の
母
は
其
の
名
を
摩
訶
摩
耶
ヨ
葬
習
鍔
似
・こ
云
ひ
、
普
通
に
略
し
て
單
に
摩
耶
白
倒
蚤
ε
云
ふ
。
善
覺
長
者
の
女
で
あ
る
。
「
華
嚴
經
」
中
に
こ
の
女
性
の
性
絡
を
記
し
て
云
ふ
。
摩
耶
年
少
に
し
て
盛
滿
具
足
相
好
.
未
だ
曾
て
孕
育
せ
ざ
り
し
也
、
端
正
雙
び
な
く
姿
色
妍
美
、
獪
彩
書
の
如
し
、
諸
々
の
過
悪
な
く
言
ふ
所
誠
諦
に
し
て
妙
音
の
詞
を
出
し
身
心
恬
和
、°
罪
な
く
惱
な
く
、
亦
嫉
妬
な
く
、
語
は
必
す
時
に
應
じ
、
惠
施
を
行
ふ
を
樂
み
、
…
…
.:
・・…
所
作
質
直
に
し
て
曲
れ
る
こ
ε
な
し
、
詔
な
く
誑
な
く
慚
あ
の
愧
あ
り
、
心
性
安
く
静
か
に
し
て
善
く
衆
藝
を
解
せ
り
、
家
庭
に
一51一
處
し
て
寳
女
の
姐
く
亦
た
化
女
の
如
く
叉
天
女
に
似
た
り
。
・こ
。
果
し
て
か
く
の
如
き
清
潔
無
垢
天
女
に
似
た
る
美
人
で
あ
つ
か
は
聊
か
疑
問
で
あ
る
が
、
賢
妃
の
聞
え
高
か
り
し
事
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
ヤ
ソ
の
賢
母
マ
リ
ヤ
に
比
せ
ら
る
べ
き
こ
の
女
性
、
而
し
て
世
界
の
大
哲
人
を
生
め
り
し
こ
の
女
、
叉
蕁
常
の
女
性
に
非
ざ
り
し
事
は
無
論
の
こ
ε
、
佛
教
久
遠
の
女
性
-こ
も
見
る
べ
き
も
の
は
正
に
こ
の
人
で
あ
る
、こ
稱
し
て
よ
い
。
傳
に
依
れ
ば
摩
耶
は
産
後
の
經
過
頗
る
悪
し
く
太
子
を
生
み
七
日
に
し
て
逝
去
し
た
。
然
れ
,こ
も
太
子
は
姨
母
波
闍
波
提
8
響
Ψ
唱
a
碧
島
の
手
で
養
育
さ
れ
た
。
こ
の
女
は
叉
愛
に
富
み
才
慧
明
敏
に
し
て
美
し
か
つ
た
。
『
爾
時
太
子
誕
生
し
遖
に
七
日
に
し
て
太
子
の
摩
耶
邃
に
邸
ち
命
絡
る
、
是
に
於
て
淨
飯
王
郎
ち
釋
種
を
喚
び
し
今
こ
の
太
子
嬰
孩
に
し
て
母
を
失
ふ
、
乳
哺
の
寄
ま
さ
に
誰
に
か
付
屬
す
べ
き
.
°誰
か
こ
の
チ
を
し
て
養
育
し
て
存
活
を
得
せ
し
め
ん
、
誰
か
能
く
憐
愍
し
て
愛
す
る
こ
ーこ
己
れ
が
生
め
る
如
く
す
る
も
の
ぞ
、
・こ
親
活
し
た
る
時
に
五
百
の
繹
種
の
新
婦
あ
り
、
新
婦
等
各
々
我
能
く
養
育
せ
ん
、
我
能
く
瞻
着
せ
ん
・こ
云
ひ
出
で
た
れ
さ
、
釋
桓
の
族
彼
の
婦
等
に
云
ふ
、
汝
等
は
一
切
年
少
く
盛
ん
に
し
て
意
、
色
欲
に
耽
り
て
能
く
養
育
し
て
法
、
慈
愍
を
加
ふ
る
能
は
じ
、
唯
だ
こ
の
摩
訶
波
闍
波
提
こ
そ
は
迸
母
、こ
は
姉
妹
に
て
も
あ
り
、
是
れ
こ
そ
は
眞
正
の
姨
母
な
れ
、
よ
く
心
し
て
育
つ
べ
し
ーこ
て
邃
に
太
子
を
波
闘
波
提
に
付
囑
せ
し
め
ぬ
。
ε
、
經
典
に
出
て
ゐ
る
。
而
し
て
こ
の
姨
母
に
太
子
を
付
屬
す
る
ーこ
同
時
に
叉
別
に
八
女
人
を
以
て
太
子
を
抱
か
し
め
、
八
女
人
を
以
て
太
子
を
洗
浴
せ
し
め
、
八
女
人
を
以
て
太
子
に
哺
乳
さ
し
て
、
八
女
人
を
以
て
其
戯
弄
に
あ
て
し
め
た
。
隨
分
澤
山
の
お
守
役
な
る
事
よ
。
姨
母
之
を
督
し
て
自
ら
抱
き
世
に
も
美
し
く
育
て
た
の
で
あ
る
。
世
奪
は
實
に
こ
の
美
し
い
家
庭
に
生
れ
、
可
愛
い
ベ
ビ
ー
ε
し
て
、
成
長
し
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。
二
父
淨
飯
王
が
、
一
日
阿
私
陀
〉
。・凶3
な
る
者
を
招
き
て
太
子
を
相
せ
し
め
た
事
件
は
萬
入
の
知
れ
る
所
で
あ
る
。
爾
來
淨
飯
王
は
憂
慮
し
一 一52-一
へ
も
も
へ
ゐ
へ
も
も
も
も
朝
夕
多
く
の
妓
女
を
し
て
身
に
瓔
珞
を
飾
ら
し
め
、
更
る
く
太
子
の
守
を
さ
せ
た
。
天
才
は
常
に
陰
欝
で
あ
る
。
太
子
に
は
そ
の
後
四
門
出
遊
の
事
が
あ
る
。
老
病
死
信
…
…
太
子
の
人
生
觀
は
い
つ
し
か
腦
頭
に
深
く
刻
み
つ
け
ら
れ
て
し
ま
つ
た
。
一
匹
の
死
虫
あ
り
鳥
來
り
て
啄
み
行
く
を
見
て
慈
悲
の
念
を
起
し
、
叉
衆
生
互
に
呑
食
す
る
を
覺
り
給
ふ
た
。
叉
杖
に
た
よ
る
老
人
を
見
て
老
苦
の
厭
ふ
べ
き
を
感
じ
、
叉
病
者
を
見
て
風
露
の
命
に
喘
ぐ
に
心
を
痛
ま
し
め
沈
欝
厭
生
の
念
を
一
暦
-こ
加
へ
ら
れ
た
。
火
淨
飯
王
叉
之
を
憂
へ
解
語
の
花
の
慰
め
を
思
ひ
つ
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
太
子
が
青
春
時
代
に
入
る
。
三
父
淨
飯
王
が
三
妻
を
選
ば
れ
た
の
は
太
子
の
沈
鬱
性
を
慰
め
ん
が
た
め
で
、
こ
の
事
に
つ
い
て
は
昔
か
ら
異
諡
が
あ
る
。
今
其
の
一
般
的
の
も
の
を
記
す
事
に
し
よ
う
。
其
の
一
は
瞿
夷
O
澣彜
譽
昌
(僑
曇
彌
)
叉
は
倶
夷
-こ
も
明
女
-こ
も
譯
す
。
第
二
は
鹿
野
ヨ
州σq
9旨
-こ
云
ひ
、
第
三
は
耶
輪
多
羅
く
脇
8
冨
鼠
で
あ
る
。
か
く
し
て
太
子
は
三
時
殿
中
の
人
、こ
な
り
し
が
併
し
三
名
は
女
性
な
る
を
離
る
べ
か
ら
す
、
三
妻
豈
に
小
蛇
の
胸
に
住
ま
ざ
ら
ん
や
。
先
づ
瞿
夷
に
封
す
る
太
子
の
爭
婚
競
技
に
つ
き
記
さ
う
。
釋
氏
の
中
夷
、こ
稱
す
る
少
女
あ
り
、
端
正
皎
潔
花
の
容
、
目
の
眉
・こ
は
彼
の
經
の
記
す
所
で
あ
る
。
こ
の
女
に
八
國
の
王
、
皆
其
の
子
の
爲
に
彼
の
少
女
を
求
め
ん
・こ
す
。
淨
飯
王
も
亦
其
の
一
人
な
り
。
八
人
の
中
に
斛
飯
王
あ
り
叉
其
の
子
提
婆
の
た
め
に
叉
求
む
。
其
中
提
婆
最
も
有
力
な
り
し
が
、
當
時
強
勢
を
有
す
淨
飯
王
の
命
に
よ
り
倶
葵
の
父
深
く
之
を
思
ひ
憎
め
り
、
絡
に
爭
婚
競
技
ε
な
る
。
女
一
人
に
婿
八
入
-こ
は
實
に
こ
の
時
の
話
か
、
太
子
ε
提
婆
の
爭
も
絡
に
太
子
に
勝
ガ
上
つ
弛
。
併
し
之
に
對
す
る
提
婆
の
執
着
は
思
ひ
知
ら
れ
る
。
こ
れ
一
族
中
の
不
和
ε
所
謂
釋
迦
-こ
提
婆
・゚こ
の
確
執
は
深
く
も
之
よ
の
萌
せ
る
は
云
ふ
ま
で
も
な
か
ら
り
。
「
月
に
叢
雲
、
花
に
は
嵐
、
釋
迦
に
提
婆
の
例
へ
あ
り
」
。
後
世
か
く
も
言
は
れ
る
樣
に
な
つ
た
の
も
無
論
の
事
で
あ
ら
う
。
然
れ
さ
も
時
の
チ
ヤ
ン
ピ
オ
ン
た
る
太
子
の
意
は
あ
ま
り
に
も
こ
の
女
に
は
無
か
り
し
か
、
太
子
か
く
て
妃
を
迎
へ
た
れ
,こ
も
云
は
璽
こ
れ
男
子
の
意
氣
地
よ
の
の
競
ひ
よ
り
迎
へ
た
る
も
の
、
慾
の
眞
味
は
掬
せ
ざ
り
し
か
、
心
の
奥
よ
の
萌
へ
も
ヘ
へ
し
た
る
戀
な
ら
で
は
そ
は
生
命
も
の
に
あ
ら
す
、
太
子
の
惱
み
は
依
然
,こ
し
て
深
い
。
叉
太
子
ご
美
少
女
花
賣
女
の
話
が
あ
る
。
其
の
読
ま
一53一
へ
う
う
ヘ
へ
ち
く
な
る
が
、
此
美
少
女
は
耶
輪
多
羅
ら
し
い
。
然
し
太
子
は
釋
迦
族
の
貴
族
、
少
女
は
花
賣
女
、
そ
こ
に
族
閥
の
制
限
、
印
度
當
時
の
風
習
を
如
何
に
せ
ん
。
其
故
に
好
き
ロ
ー
マ
ン
ス
の
生
れ
出
で
た
る
事
深
頷
の
至
で
あ
る
。
此
に
太
子
は
天
下
に
命
令
し
て
夫
人
の
候
補
者
た
み
べ
き
美
人
を
城
中
に
呼
び
集
め
た
。
而
し
て
選
ば
れ
た
る
は
彼
の
女
耶
輪
多
羅
で
あ
る
、
か
く
し
て
耶
輸
多
羅
の
玉
の
御
輿
も
御
殿
に
を
さ
ま
り
.
太
子
ご
耶
輸
-こ
は
梵
天
の
蹴
に
献
り
た
る
花
の
御
利
釜
此
に
見
え
し
が
賤
の
女
の
服
衣
を
解
き
て
耶
輸
は
實
に
喜
蛻
の
色
に
滿
た
さ
れ
た
の
は
言
ふ
ま
で
も
な
か
ら
う
。
が
、
之
を
觀
し
宮
中
の
彩
女
等
、
群
る
蛇
の
舌
燃
え
て
蜿
蜒
た
る
髮
の
鬪
ひ
く」
言
は
う
か
、
嫉
妬
の
角
頭
は
今
更
ら
鹿
野
の
庭
の
垣
根
よ
り
表
れ
、
慳
貪
の
煙
り
は
倶
夷
が
竈
よ
り
上
り
た
る
、
嫉
恚
波
の
馳
り
、
煩
惱
の
瀬
に
橋
慢
の
巖
、
邪
見
の
深
坑
、
姦
侫
の
絶
崕
…
…
…
を
彼
太
子
の
知
ら
ざ
る
所
な
る
か
。
太
子
・こ
耶
輸
の
成
立
を
讚
美
し
曰
く
、
持
重
有
智
慧
相
好
容
貌
光
名
稱
最
第
一
是
故
號
降
稱
手
執
波
曇
花
眼
如
紺
蓮
葉
兩
手
奉
好
花
月
與
衆
星
倶
合
宮
霈
歡
喜
皆
北
ハ同
擧
聲
稱
日
眞
得
妃
莫
不
同
其
歡
如
是
歌
稱
聲
斯
須
流
聞
王
王
聞
甚
歡
蛻
重
賜
名
寶
珍
…
…
ε
、
佛
本
行
經
は
時
の
光
景
を
寫
し
て
居
る
。
三
時
殿
の
名
は
、
一
は
藍
摩
男
き
8
9
以
て
隆
冬
に
擬
し
、
二
は
須
藍
摩
S
ura
n
m
a
凉
殿
以
て
夏
暑
に
擬
し
.
三
は
蘇
婆
S
u
Ih
以
て
春
秋
に
擬
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
太
子
彼
れ
ま
た
有
漏
の
人
、
一
た
び
は
痴
に
狂
ひ
、
婚
を
爭
つ
て
競
技
を
試
み
、
花
賣
女
に
染
著
し
て
は
浮
世
の
情
味
、
戀
の
煩
悶
四
百
四
病
の
以
外
に
詩
の
惱
み
あ
る
を
諦
見
し
て
、
ア
イ
ヌ
の
謠
の
「
ペ
カ
レ
、
メ
ノ
コ
ト
、
ト
ラ
セ
ノ
、
モ
グ
ロ
ヌ
サ
タ
、
ハ
シ
ク
ル
、
チ
チ
コ
ラ
ス
」
(
ア
イ
ヌ
民
謠
よ
り
)
-こ
云
ふ
如
き
感
想
を
懐
い
た
の
で
あ
ら
う
。
而
し
て
新
家
庭
の
主
入
公
、
艶
旙
の
貴
公
子
を
以
て
自
ら
任
じ
た
の
で
あ
る
。
あ
㌧
淺
き
夢
み
し
太
子
も
亦
人
な
る
か
、
果
し
て
か
㌧
り
し
な
ら
ん
か
。
否
然
ら
す
。
彼
英
氣
俊
敏
多
感
の
人
、
萬
世
世
界
の
大
哲
人
・こ
謠
は
る
べ
き
天
才
の
彼
、
こ
ふ
に
快
樂
の
夢
を
覺
醒
す
べ
き
一
念
死
の
意
義
に
逢
著
し
た
の
だ
。
妻
子
眷
族
七
珍
萬
寳
畢
竟
こ
れ
何
物
、
淺
き
夢
見
し
醉
も
せ
ざ
る
に
死
魔
闇
黒
の
手
が
伸
び
.
い
ろ
は
に
ほ
へ
さ
、
ち
り
ぬ
る
色
は
皆
筌
な
り
ーこ
豪
語
せ
ら
れ
し
釋
奪
の
心
境
は
實
に
此
所
よ
の
出
で
し
事
な
ら
ん
。
し
て
後
に
之
を
「
但
念
婬
佚
煩
滿
胃
中
、
愛
欲
交
亂
坐
起
不
安
、
一一54一
乃
至
自
妻
厭
恰
私
妄
入
出
、
費
損
家
財
事
爲
非
法
L
ご
御
叱
り
遊
ば
し
た
の
で
あ
ら
う
。
兼
好
法
師
が
「
世
の
人
の
心
、
ま
さ
は
す
こ
,こ
色
欲
に
は
し
か
す
、
人
の
心
は
愚
か
な
る
も
の
な
る
哉
。
に
ほ
ひ
な
さ
は
假
り
の
物
な
る
に
し
ば
ら
く
衣
裳
に
薫
き
も
の
す
、こ
知
り
な
が
ら
、
之
な
ら
ぬ
匂
に
は
、
心
ε
き
め
か
す
る
も
の
な
り
。
・こ
、
徒
然
草
に
諡
か
れ
た
の
も
此
の
譯
な
の
で
あ
ら
う
。
あ
」
宛
轉
た
る
蛾
眉
よ
く
幾
時
そ
や
。
太
子
ま
さ
に
こ
の
曉
に
於
て
起
た
ん
ざ
す
。
時
維
十
二
月
八
日
な
り
。
太
子
出
家
の
本
意
は
只
煩
は
し
き
宮
中
の
繋
縛
を
脱
し
た
い
が
爲
ば
か
り
で
は
な
い
。
五
體
に
燃
え
上
つ
て
居
た
求
邁
心
を
滿
足
さ
せ
ん
が
爲
で
あ
る
。
御
者
車
匿
Ω
畄
コ舜
も
腱
陟
K
am
th
apa
も
去
つ
た
。
太
子
は
今
や
眞
に
三
界
無
縛
の
出
家
で
あ
る
。
「
入
生
は
老
病
死
の
苦
の
世
界
で
あ
る
。
富
貴
も
榮
耀
も
こ
の
老
病
死
の
前
に
向
つ
て
は
何
等
の
權
威
を
も
有
し
な
い
。
人
は
唯
富
貴
榮
耀
の
樂
し
む
べ
き
を
知
つ
て
、
老
病
死
の
苦
し
む
べ
き
を
知
ら
す
、
日
夜
營
々
ε
し
て
只
夢
の
如
き
富
貴
榮
耀
を
追
ふ
の
み
で
あ
る
。
け
れ
,こ
も
人
生
眞
の
幸
幅
は
决
し
て
富
貴
榮
耀
で
は
な
い
。
何
で
あ
る
か
、
他
な
し
老
病
死
の
羇
絆
を
脱
す
る
こ
s
で
あ
る
」
1
是
は
太
子
の
人
生
觀
で
あ
る
。
然
ら
ば
如
何
に
し
て
老
病
死
を
脱
離
す
る
こ
ε
が
出
來
る
か
。
換
言
す
れ
ば
如
何
に
せ
ば
人
生
眞
の
幸
輻
を
得
る
事
が
出
來
る
か
。
之
が
太
子
の
求
道
心
の
起
る
所
以
な
の
で
あ
る
。
宮
殿
に
居
つ
て
は
種
々
の
煩
累
が
あ
つ
て
自
由
に
道
を
求
め
る
事
が
出
來
な
い
。
そ
こ
で
太
子
は
自
由
に
無
縛
の
道
を
求
め
ん
が
爲
に
千
障
萬
難
を
排
破
し
て
决
然
出
家
を
斷
行
す
る
に
至
つ
た
も
の
で
あ
る
。
四
迦
毘
羅
城
で
は
到
底
太
子
の
志
を
抂
け
る
事
の
出
來
な
い
の
を
知
り
保
護
給
仕
に
五
人
の
太
子
の
許
へ
逡
つ
た
。
太
子
は
此
上
父
王
に
背
き
か
ね
、
五
人
の
隨
從
を
許
し
た
。
一
行
は
歴
訪
生
活
へ
さ
移
つ
た
。
然
し
意
に
滿
足
を
得
す
し
て
自
覺
の
第
一
關
戸
を
く
野
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
し
て
尼
蓮
禪
河
の
東
岸
な
る
前
正
覺
山
に
於
て
坐
禪
觀
念
の
行
に
入
つ
た
。
苦
行
六
年
一
床
の
上
に
絡
日
端
坐
し
て
飮
食
を
斷
ち
苦
心
修
行
を
つ
壁
け
た
。
當
時
太
子
の
胸
中
は
如
何
で
あ
つ
た
で
ら
う
。
坐
禪
觀
念
の
晨
夕
に
王
城
時
代
の
華
美
の
生
活
が
夢
の
如
く
太
子
の
一一55一
精
棘
に
浮
び
出
で
は
し
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
か
。
寒
月
冷
か
に
禪
床
を
照
す
時
、
自
髮
雪
の
如
き
淨
飯
王
の
容
貌
は
髣
髴
ε
し
て
太
子
の
眼
前
に
顯
れ
は
し
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
か
。
露
に
ぬ
れ
た
草
木
の
花
が
夕
べ
の
風
に
吹
か
れ
て
し
な
や
か
に
身
を
顫
は
す
ε
き
、
情
に
燃
ゆ
る
眸
を
俯
せ
て
乙
女
心
の
唯
一
筋
に
太
子
に
寄
り
添
つ
た
。
若
き
耶
輸
陀
羅
の
楚
々
た
る
風
姿
は
生
け
る
が
如
く
太
子
の
心
眼
に
寫
り
は
し
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
か
。
其
時
毎
に
風
無
き
折
の
湖
水
の
や
う
に
靜
か
な
太
子
の
精
祚
も
、
漣
の
寄
す
る
が
如
く
顫
ひ
動
き
は
し
な
か
つ
弛
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
自
由
を
求
め
る
爲
、こ
は
い
へ
並
大
抵
の
こ
・こ
で
無
か
つ
た
で
あ
ら
う
・こ
思
は
れ
る
。
か
く
し
て
幾
年
月
の
苦
行
に
身
は
殆
ん
さ
枯
木
の
如
く
に
痩
せ
、
殆
ん
汐
足
腰
も
立
た
ぬ
位
に
肉
體
が
疲
弊
し
て
居
る
。
然
れ
さ
も
こ
の
少
食
苦
行
に
よ
り
て
神
智
の
靈
源
を
覺
る
こ
、こ
能
は
す
、
前
正
覺
山
の
林
は
幾
度
か
落
葉
し
て
は
叉
緑
を
ま
ε
ひ
、
林
下
の
草
花
は
幾
度
・こ
な
く
険
い
て
は
叉
散
つ
た
け
れ
さ
も
太
子
の
胸
中
は
依
然
,こ
し
て
無
明
の
暗
に
ーこ
ざ
さ
れ
妙
覺
の
光
明
に
接
す
る
こ
ーこ
が
出
來
ぬ
の
で
あ
る
。
で
太
子
は
心
靈
の
自
覺
の
前
に
肉
身
の
壊
滅
を
恐
る
。
「茲
に
六
年
而
か
も
獪
解
脱
を
得
す
、
畢
竟
自
餓
斷
食
の
苦
行
は
非
道
な
り
、
如
か
す
我
ま
さ
に
食
を
受
け
て
然
る
後
に
成
道
す
べ
し
。し
・こ
心
期
一
轉
太
子
は
始
め
て
苦
行
の
座
を
立
つ
た
。
し
て
尼
蓮
禪
河
の
洋
水
に
身
體
の
垢
穢
を
洗
ひ
淨
め
た
が
枯
木
の
如
き
身
體
で
は
最
早
や
立
ち
得
べ
く
も
な
か
つ
た
。
時
に
林
外
よ
り
來
れ
る
一
牧
女
あ
り
。
手
に
乳
の
淨
瓶
を
捧
け
て
立
つ
て
居
る
。
名
は
難
陀
波
羅
。
こ
の
女
は
釋
尊
の
記
傳
中
に
特
筆
す
べ
き
愛
の
花
で
あ
る
。
今
其
の
時
の
光
景
を
筆
の
動
く
ま
玉
に
書
い
て
見
よ
う
。
彼
の
女
淨
き
牛
乳
を
淨
瓶
に
入
れ
乍
ら
此
處
に
通
り
か
玉
り
、
端
な
く
も
一
入
の
苦
行
者
が
疲
勞
の
餘
り
、
打
ち
倒
れ
て
居
る
の
を
見
て
氣
の
毒
の
感
に
打
た
れ
。
携
へ
た
淨
瓶
中
の
牛
乳
を
謹
ん
で
右
の
苦
行
者
に
献
ぜ
ん
ーこ
し
た
の
で
あ
る
。
鴫
呼
因
縁
,こ
云
ふ
も
の
は
不
可
思
議
の
も
の
で
あ
る
。
野
薔
薇
の
如
き
無
邪
氣
な
牧
女
は
如
何
に
し
て
今
自
分
の
供
養
せ
ん
・こ
す
る
苦
行
者
の
運
命
を
ト
知
す
る
こ
ーこ
が
出
來
よ
う
。
彼
女
は
唯
苦
行
者
の
憫
れ
な
る
有
樣
に
打
た
れ
て
自
ら
供
養
せ
ん
、こ
す
る
の
精
紳
を
起
す
に
至
つ
た
ま
で
曳
あ
る
。
然
る
に
此
可
憐
の
牧
女
の
供
養
せ
ん
ーこ
し
た
苦
行
者
愉
此
れ
决
し
て
普
通
一
般
の
苦
行
者
に
あ
ら
す
、
始
め
は
一
城
の
太
子
・こ
し
て
人
生
の
富
貴
を
つ
く
し
後
に
は
成
道
正
覺
し
て
人
天
の
導
師
・こ
崇
め
奉
ら
る
」
に
至
つ
た
佛
世
尊
で
あ
る
。
鳴
呼
何
ε
好
個
の
對
象
ぞ
。
供
養
者
は
是
れ
花
は
す
か
し
い
血
の
燃
一5��
ゆ
る
少
女
、
淨
瓶
を
捧
け
九
手
の
顫
に
も
、
若
き
血
の
搖
ぎ
を
見
る
事
が
出
來
る
。
而
し
て
供
養
さ
る
玉
人
は
六
年
の
苦
行
に
修
行
を
續
け
た
出
家
、
肉
枯
れ
骨
立
つ
て
宛
ら
骸
骨
に
皮
を
纏
ひ
つ
け
た
姿
、
此
兩
人
を
封
照
し
て
見
よ
。
ま
さ
に
是
れ
萬
緑
叢
中
の
紅
一
點
な
る
も
の
l
l
絶
好
の
詩
題
で
は
な
い
か
、
雷
題
で
は
な
い
か
。
太
子
は
こ
の
少
女
の
供
養
を
享
け
て
よ
の
撥
溂
た
る
元
氣
は
潮
の
如
く
肉
體
、旨精
祕
・こ
に
湧
い
て
來
た
。
是
よ
り
再
び
新
し
い
元
氣
を
以
て
瞑
想
を
つ
璽
け
る
事
が
出
來
る
。
太
子
は
衷
心
よ
り
少
女
の
供
養
に
感
謝
し
、
後
に
「
我
が
受
け
九
供
養
の
中
に
最
も
偉
大
な
る
供
養
を
な
し
た
も
の
は
少
女
難
陀
婆
羅
で
あ
る
」
-こ
云
つ
て
居
ら
れ
る
。
叉
咒
願
を
唱
へ
日
ふ
。
今
薪
施
食
歙
今
食
者
得
充
氣
力
當
使
施
家
得
膽
得
喜
安
樂
無
病
終
保
年
壽
智
惠
具
足
。
ε
。
譯
す
れ
ば
「
今
こ
の
吾
に
施
し
た
る
所
の
食
は
食
す
る
五
nが
身
の
氣
力
を
充
し
む
る
の
み
な
ら
す
施
し
た
る
功
徳
に
よ
り
て
女
も
喜
び
を
得
て
、
安
樂
無
病
で
一
生
無
難
で
壽
を
保
ち
智
惠
も
具
足
す
る
で
あ
ら
う
ーこ
」
云
ふ
意
で
あ
る
。
こ
れ
感
謝
の
呪
願
で
あ
る
。
釋
迦
牟
尼
、
こ
れ
よ
り
獨
行
し
て
菩
提
樹
bづ
&
耳
α
歪
已
p
下
に
赴
き
、
自
ら
誓
ひ
を
立
て
瓦
、
我
正
覺
を
ご
ら
す
ん
ば
こ
の
坐
を
去
ら
じ
ε
决
定
し
、
か
く
念
願
し
て
四
十
八
日
結
跏
趺
坐
し
て
觀
想
せ
し
が
、
其
の
滿
願
の
そ
の
夜
明
に
先
だ
ち
心
に
閃
く
曉
け
の
明
星
、
煌
々
・こ
し
て
最
神
智
の
大
光
明
を
放
ち
て
照
さ
ん
、こ
し
た
時
、
森
羅
萬
象
悉
く
歡
喜
し
、
期
し
た
る
如
く
太
子
の
瞳
・こ
明
星
の
光
ご
。ヒ
ツ
タ
リ
合
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
四
十
八
日
間
は
其
の
中
に
殆
ん
さ
全
世
界
の
精
融
的
事
實
を
一
つ
に
集
め
て
實
驗
し
た
の
で
あ
る
。
全
く
肉
、こ
靈
こ
の
爭
ひ
で
あ
り
、
暗
・こ
光
り
・こ
の
鬪
ひ
で
あ
り
、
惡
、こ
善
、こ
の
競
爭
で
あ
つ
た
。
最
後
の
一
瞬
間
!
無
始
の
昔
か
ら
太
子
の
精
祚
を
支
配
し
て
居
つ
た
肉
、
悪
の
暗
等
の
精
紳
が
勝
つ
か
、
全
世
界
の
光
明
こ
も
な
る
べ
き
靈
、
善
、
明
等
の
精
淋
が
勝
つ
か
、
此
處
が
天
下
分
目
の
關
ケ
原
で
あ
る
。
あ
玉
最
後
の
激
戰
!
太
子
の
胸
裡
は
こ
の
一
大
激
戰
の
戰
瘍
-こ
な
つ
て
、明
暗
二
面
の
精
神
の
荒
れ
狂
ふ
に
任
せ
た
の
で
あ
る
。
魔
界
の
犬
王
、
天
魔
波
旬
は
部
下
を
呼
び
額
を
集
め
て
凝
議
し
た
だ
ら
う
。
而
し
て
魔
の
三
女
を
以
て
攻
撃
し
た
の
で
あ
る
。
其
の
三
女
は
妖
冶
巧
媚
、
入
を
惑
す
こ
ーこ
天
中
第
一
、
其
名
は
一
は
染
-R
'
1
1は
蛻
妃
、
三
は
可
樂
ご
云
ふ
。
次
で
魔
十
軍
を
卒
ゐ
て
太
子
を
攻
め
た
れ
さ
不
思
議
に
も
太
子
の
身
邊
よ
砂
大
光
明
が
放
た
れ
、
惡
魔
の
投
す
る
刀
槍
は
、
こ
の
光
明
を
受
け
て
忽
然
變
じ
て
紅
臼
黄
紫
の
花
・こ
な
り
一一57一
繽
紛
・こ
し
て
亂
れ
散
る
。
邃
に
悪
魔
退
散
、
之
に
て
天
地
は
全
く
一
變
し
た
。
曉
の
明
星
・こ
共
に
妙
覺
を
得
た
の
で
あ
る
。
諸
法
集
要
經
に
日
ふ
。
女
人
爲
罪
本
皆
由
女
人
故
悉
見
其
磨
滅
生
衆
多
過
患
修
習
於
勝
慧
能
散
於
資
生
女
色
惑
衆
生
是
欲
深
可
畏
如
風
觸
於
火
捨
欲
信
因
果
若
爲
彼
所
伏
常
懐
其
慾
想
如
利
刀
猛
火
其
紹
則
熾
然
是
人
獰
大
利
女
人
多
詔
曲
起
遍
計
追
求
智
者
善
了
知
見
女
人
生
貧
常
優
於
嫉
妬
其
心
無
暫
捨
常
一
心
防
護
定
爲
彼
燒
害
天
人
阿
修
羅
無
量
愛
欲
箭
若
有
特
淨
戒
若
求
清
清
樂
夜
叉
鬼
祚
等
損
惱
諸
衆
生
忽
起
於
慾
想
其
心
常
寂
静
墮
於
險
難
中
彼
樂
何
所
之
招
無
量
誹
謗
起
勇
猛
精
紳
一58一
 
、こ
読
い
て
居
る
。
徒
然
草
に
も
「
事
に
觸
れ
て
う
ち
あ
る
さ
ま
に
も
人
の
心
-こ
ま
さ
は
し
、
す
べ
て
女
の
う
ち
、こ
け
た
る
い
も
ね
す
、
身
を
惜
し
ε
も
思
び
た
ら
す
堪
ふ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
業
に
も
、
よ
く
堪
へ
忍
ぶ
は
只
色
ル
思
ふ
が
故
な
り
、
こ
,こ
に
愛
著
の
道
其
根
深
く
源
逡
し
、
六
塵
の
樂
多
し
ε
い
へ
さ
も
み
な
厭
離
し
つ
べ
し
、
そ
の
中
に
た
穿
か
の
ま
さ
ひ
の
一
つ
や
め
か
た
き
の
み
ぞ
老
ひ
た
る
も
若
き
も
智
あ
る
も
愚
な
る
も
か
は
る
所
な
し
・こ
ぞ
見
ゆ
る
、
さ
れ
ば
女
の
髮
す
ぢ
を
よ
れ
ろ
綱
に
は
大
象
も
よ
く
繋
か
れ
女
の
は
け
る
あ
し
だ
に
て
作
れ
る
笛
に
は
秋
の
鹿
必
す
よ
る
,こ
ぞ
い
ひ
傳
へ
侍
る
、
み
つ
か
ら
い
ま
し
め
τ
恐
る
べ
く
つ
㌧
し
む
べ
き
は
こ
の
感
な
り
」
「こ
、
の
べ
て
ゐ
る
。
五
釋
奪
は
女
を
捨
て
x
出
家
し
た
。
今
天
下
を
思
惟
す
れ
ば
皆
堅
固
あ
る
な
し
。
亦
有
樂
な
し
。
佛
教
の
家
庭
は
樹
下
石
上
で
あ
る
。
鐵
鉢
一
つ
に
菰
一
枚
實
に
こ
れ
シ
ン
プ
ル
ラ
ィ
フ
の
極
み
で
あ
る
。
世
に
乞
食
、こ
云
ふ
は
之
れ
佛
の
逡
法
な
る
か
。
釋
釁
給
孤
獨
精
舍
に
遊
べ
る
時
、
波
斯
匿
王
佛
に
供
養
し
て
其
の
行
道
を
油
干
斛
を
以
て
紅
燈
を
點
じ
た
。
時
に
貧
女
難
陀
な
る
も
の
が
あ
つ
た
。
居
る
に
舍
な
く
食
ふ
に
食
は
れ
す
ε
云
ふ
有
樣
で
あ
る
。
で
佛
に
供
養
す
る
燈
火
さ
へ
あ
ら
う
は
す
は
な
い
。
併
し
難
陀
乞
食
を
し
て
僅
に
一
錢
を
得
て
油
を
買
び
、
路
に
燃
や
し
て
佛
に
供
養
し
た
。
其
の
光
明
晨
の
朝
に
至
る
も
き
え
す
、
郎
祚
力
を
以
て
五
恒
の
水
を
持
し
て
之
に
灑
ぐ
も
叉
淌
え
す
、
大
風
を
以
て
し
て
も
紳
力
を
蠱
く
し
て
も
竟
に
滅
す
る
事
能
は
ざ
り
し
ーこ
云
ふ
。
女
の
心
、
無
上
道
を
求
め
る
が
故
で
あ
る
。
こ
れ
世
に
所
謂
長
者
の
萬
燈
、
貧
者
の
一
燈
で
あ
る
。
次
に
一
寸
佛
教
の
女
性
觀
を
の
べ
よ
う
。
r
耶
蘇
教
で
天
使
-こ
し
て
痢
貴
ば
る
㌧
女
心
が
佛
教
に
於
て
は
悪
魔
・こ
し
て
厭
は
る
玉
も
叉
奇
意
で
あ
る
。
耶
蘇
は
男
女
を
以
て
一
體
,こ
し
愛
を
以
て
生
命
、こ
し
相
愛
し
相
親
し
む
べ
き
を
教
ふ
る
。
然
る
に
佛
教
は
女
人
を
以
て
地
獄
の
使
者
ε
し
、
大
蛇
を
見
る
ε
も
女
人
を
ば
見
る
べ
か
ら
す
ご
教
へ
る
。
凡
そ
女
を
排
斥
す
る
も
の
は
佛
教
に
し
く
は
な
く
、
女
人
を
卑
下
す
る
も
の
は
回
教
に
越
す
も
の
は
な
い
。
か
の
儒
教
す
ら
三
舍
の
窮
屈
論
を
読
く
ε
雖
も
夫
唱
婦
隨
の
掬
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
我
が
紳
道
に
於
て
は
最
も
女
を
親
愛
す
る
。
で
は
佛
教
は
何
故
に
か
く
も
女
人
を
排
斥
す
る
か
。
一
切
欲
望
は
皆
こ
れ
を
罪
悪
く」觀
す
o
か
ら
で
あ
る
。
ま
し
て
色
欲
に
於
て
お
や
で
あ
る
。
「
闇
の
夜
に
鳴
か
ぬ
鴉
の
聲
き
け
ば
生
れ
ぬ
さ
き
の
君
ぞ
戀
し
き
」
ε
は
佛
教
の
戀
で
あ
る
。
佛
教
の
戀
は
「
不
生
不
滅
」
に
あ
る
。
「
枯
木
寒
巖
」
は
其
の
態
度
で
あ
る
。
か
の
清
少
納
訂
が
「
法
師
ば
か
り
は
羨
ま
し
か
ら
ぬ
も
の
は
あ
ら
じ
、
人
に
は
木
の
端
の
樣
に
お
も
は
る
㌧
よ
」
ε
、
詳
し
た
る
が
、
果
し
て
法
師
彼
等
は
木
の
如
く
石
の
如
く
無
情
の
も
の
ε
化
了
し
得
べ
き
も
の
か
。
否
、
木
-こ
云
は
す
、
石
・こ
云
は
す
、
木
は
花
を
開
き
、
石
は
苔
を
生
す
る
に
非
す
や
。
佛
教
は
萬
有
を
大
觀
し
て
塞
ε
諡
く
。
而
か
も
媚
眼
の
一
色
を
觀
じ
去
つ
て
所
謂
「
色
帥
是
室
」
ε
語
り
得
べ
き
か
Q
「
あ
は
れ
か
の
六
塵
の
樂
欲
は
厭
離
し
つ
べ
し
、
た
讐
迷
の
み
は
詮
か
た
な
し
」
・こ
嘆
じ
た
る
は
桑
好
法
師
で
あ
る
oあ
㌧
か
の
女
人
を
ば
地
獄
の
使
大
蛇
ε
見
、
女
人
に
一
盻
を
與
ふ
べ
か
ら
す
・こ
読
く
佛
教
は
女
人
の
敵
で
あ
り
、
ま
た
人
道
の
賊
で
あ
る
然
れ
さ
も
、
然
れ
さ
も
、
諸
兄
よ
こ
れ
は
今
日
日
本
佛
教
の
事
で
は
な
い
。
驚
く
必
要
は
萬
以
て
無
い
譯
で
あ
る
。
一59-一
